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couegut, sia la orientació definitiva de  les nacions, y per consegüent 
lo snperior designi de  la Providencia, pot arribarse a pdndrc fets com 
los de l a  mort del rey Marti sens senyalar successor y premorintli son 
. gerrna y 611s sens descendencia Ilcgitim3. masculina, per aveiiiments 
venturosos deguts 4 iriflueiicies sobrenaturals per obtindre l a  solució 
projcctadn desde I'origen dels temps. ¿A qui ser& possiblc anar  desco- 
brint y recoinptant la dirccció iuisteriosanicnt impresa tots los mo- 
. ments, desde la primera singlridura a l a  iiau de  la Hurnnnitat per un  
pilotinvisible? No's pot senynlar la voluntnt providencial en qualsevol 
fet  secnndsri a b  la precisió que Salvia presents, en son llibre De ~ Z L -  
bernatione Dei, nls barbres com a encarrrgats per Deu de  punir la 
corrouipudn societat romana y de  promouren una de  novn.. 
MOs d e t i n g u d a ~ e n t  devEm tractar de la suposada degeneració de  
l a  diiiastía catalana. en lo segle XIVC En Vicens de  I,aluente, a i  expli- 
car com certs nobles dlAragó s'erigien en cacichs insolents desobeint 
seinpre a l  rey y iisurpi~utli les pri!icipals atribucions, trova l a  causa 
del mal en l a  debilitcit y indolencia dels darrers sobirans. A Pere'l Ce. 
9.imoniós y als seus fills Joau 1 y iilarti'ls califica de  los tres últimos 
reyes entecos 'de la degene9,ada dinastia aragonesa ( 1 ) .  Com en La- 
fuente era aragoues l i  podhm perdonar la llibertat d'anomenar 
aragonesa la dinastía catalana dcl comte Gnifre'l Pilós. L'6sser del 
casal d'Arag6 Pcronella, l a  muller de  Ramon Berenguer IV, iio 6s rah6 
per transforiuar en aragoriesa, desde'l scglc XII" una nicaga que 
continuh sens interrupcib la linea directa masculina fiiis al XVO Pero 
6s uiés greu l'altre crror do considerarla com a excepcionalrncnt dcge- 
nerada y afeblida entre les dinasties coetanies, excepcíó que tscita- 
ment f a  en Lafuente, doncks qnan se distingeix una cosa a b  uii 
ealiflcatiu As eertaiiient per que no'l mereixen les dem0s similars, de  
lo contrari aquella no resultaría particiilaritzada. 
Aytnl opinid dc la dcgcneració, com a singularilat de  ln casa de 
Barcelona e n  lo segle XIV" ha estnt apuntada per altres escriptors, 
adeniks del esmentat, y As llora jn de comb&trela, perque si la propa- 
len As a b  la mala intcnció de fer  creure que a l  axtingirse l a  dcgencva- 
da ens en pprtaren una de vigorosa, plcna d c  salut y vida. 
Encare que's dongniii per fets-induptablcs que Alfoiis 111 esdevin- 
gué en los darrers anys  hidrbpicli y melancblich, que son fill Pers'l Ce. 
vinlonids era setmes6, esquifit de cors~y  de carkcter violent, que J o a n I  
inori repentinanient y sens que l i  sobrevisqu6s cap fiII var6 y que 
Martí Z'TIumd, abans de v e l l ,  era ja ~iiolt obks y malaltic, y l'havien 
prernort tots sos 611s inascles y fembrcs, no hi ha  motiu per conside- 
r a r  degenerada y e n  un estat escepcional d'agonía y invalilitat la 
dinastin catalana. Aquell rey hidrbpich Iiavia procreat set varons y 
(1: Zatudioa crilicos aobre la II<elorio y E L  Devscko de Aragún, por V. do la Fuelite, 111. 
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ducs noyes, y a I t i  e d ~ t  de  vintiquntre anys  s'hhvia ja manifestat en la 
conquesta de Sardenya com a honie valent, actiu y entenimentat.' Lo . 
setmesó engendrh sis mascles y oiuch frmbres y tota sa  vida demostra 
gran afició a l  esturli de  Ics lletrcs y ciencies, a la vegada que grans 
condicions d'home de govern, dotnt de  llegendaries energ.ia y astucia. 
Lo monarca qui tingue mort repentina. trobaiitse en una c a p y a ,  y que 
algunes crbiiiques plenes de  falordies lo ieyen cause esglayat devant.  
d'un llop, fóu pare do sis nins y a!trcs taiitcs noycs y manifesth tambb 
decidida afició a la 1itera.tui.a y a les aits .  axi  com bon seny, clemencia 
y una amor a la pau cont,raria a costoscs y estbi.il~ empreses. F h u l -  
ment, lo rey  panxut, obhs y xacrós abaiis d'hora, liavin dirigit durant 
cinch anys, nb especialcura y valor militnr In guerra contra'ls rebetles 
d e  Sicilia, havía, proeuratgovernar sempre a b  eqnitat y aniorositat, 
sense que inay se descobrís'en les seves disposicions los efccLes,del 
estat malaltip o les destenipranccs del nialliuinorat. Marti I'Humic, qui 
te ben merescut aytal cogiibm, proc;.e& tres varons y una fembra. 
Ceitament que una extensa y variada reunió de  circuinstancies, moltes 
d'elles no conegudes, produhi l a  mort de  tots los fills lledesmes d e  
Joaii 1 y Marti 1'ITumd, extingint la branca directa masculina en la 
dinastía; mas, aquesta úiiica particularitat en certa manera casual, no 
Bs la que autoritza per ptesentarla com n dcgeneradn encontraposi-  
ciú a Ics altres diiiasties ooet&:iies. ¿Qu& havia oeorregut en les finii- 
lies reyals de  Navarra, Cnstella y Franca, en lo meteix periode histb- 
rich? ¿Es que alli tots los sobiinns havícn esrat hoiuens noriiials fisica y 
mhralment, plons de  salut; de  bellesa, d'lionostitat, obtenint tota la 
longevitat corresponent, procreant no mes que fillS forts y vividocs? 
Gna petila repassada a les noticies geneol6yiqucs y als caracters 
personals dels prínccps d'aquells Estats eiir dcmostrarh lo contrari. En 
Franpa, la descendencia direcia dels Capets s'extirigi a h  los tres fills 
de  Felip lo B+l, tots morti iuolt joves sens dexar cap varó, en lo ter- 
me de  catorzo anys. Lluis X, esperit feble, a l  morir, en 13!G. a 
la edat de  27anys,  no dexh mes que uqa'filla. que no fóu aduiesa a la 
succcssió a la corona y un  fill pbstum que visqne tant 6618 vuit jorns. 
Hereth son germh Felip lo Llavch, niort en 1222 a la edat do 28 anys,  
desprCs de patii molt temps les febres y dissenteria, havent procreat 
solament tres filles. per qual rahó s'aplica altra volta l a  anomena- 
d a  lley salica y'l succelii l'altre germh Carles I V ,  mort tambb 
jove, als 34 anys, en 1328, no havent eiigendrat sin0 una noya y 
donant lloch a la tercera aplicaciú de dita lley d'exclusió en lo breu 
terme de dotz? anys ,  extiiigintse Ilavors In esmentada línea directa 
del famús Uch Cspet. Entra la brancadels  Valois a b  la persona do Fe-. 
l ip VIO , cosi dels tres anteriors sobirans, y eom si aqucsta snncli ' 
no fos tan debilitada, visqub'l fondador de  l a  nova dinaCtia~cToble 
temps que aqu&lls, morinta ls  5 6  anys y dexant bon nombre de  611s y 
filles. Einperb, fóu una revifalla ourta.Son.succ~ssor,  Joan lo Bb, Y&- 
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qu8 n o  mes que 45 y I'hercu del darrer, Cnrles .V encare 
. menys. donchs no arribh als 44. AquCst era lant febte y malaltip y es- 
gnerrat de  la m i  dreta, que no podia soportar lopks de 1% armadura 
ni cmpunyar la cspasa, y engcndrh soiamcnt dos filh. Be~iconeguda 6s 
tamhA la trista sbrt de Carles V I O  qui, si arrib& als 60 anys, en passa 
molt ines de la meytat completament fdll. Son siiceessor Cal-les VIIE , 
mort eri 1461 a la edat de 58, f6u a la primeria del re,aat un instm- 
inent pnssiu del condestable d'Armagnao y una joguina de l e  seves 
concubines. no prenent cap iñtcrks per la  governaeiE, exceptuats 
aqaells ruoments solemncs en que la heroica Jonna'd'Arc convidava a 
tothom a la  salvació de la  Franca. Pochs Rnys després tornR a desper- 
tarscli la energía, pero f6n pcr le influencia de la betYa Agnes Sore!, ln 
seva amistancada., qui sapigue. promoure en lo cor reye1 la amor a la 
gloria; En quan al fisicb era Carles VII~eontrafct ,  disforme, un de- 
generat. en qui los exrcssos sensuals no  constitnien certament 1s can- 
sa  sino la expressió d'qn estat nenropatich general. Era  fill d'lqabcl 
de Raviera, la r d n a  libidinosa y desvergonyida, y s e sab  que Cnrles 
tenia dnbt.esobrc la Eeva propria Ile#itiinitat. Per Rxb en BracheG, es- 
Ludiant la  ascendencia de Lluis Xle , diu que a Carlcs VI" lo 
marit d'lsabel, s51 pot anoinenar l'abi putatizt de a&e¡l sobirh, qui 
resulta epii'bptich, yatint unn devinatosis y neurastenia de forma mc- 
lancblica. Desprh il'aquest exameri dela Valois podriem preguntar si 
naeindris ma.jor rnhó en Lafuente per preüent~irlos coi11 a pi,inceps en- 
lecos u, degenerados que no als rlarrers reys -e la casa de BBrcelflma. 
No eren gayre rn6s vigorosos ni obtingueron un proniedi major de 
long'eritat los coetanis sobirans de Navarra. Alii, en molt pocli temps, 
no mes de quarantii an j s ,  de 1234 a 1274, s'extirigi dnrs vcgadcs la  
linia ~n ron i l ,  entrarit bracques femenines. Sans, lo F o ~ t ,  en sos dnrrers 
temps, esdevingue rnioltob&, cancerds y melancblich, y m& senspos- 
toritat, suceebintlo un fill d e  sa gerinana, Tibau de Cbampagne, 
en 1234, qui fini sos dies cn 1253, heretarit la corona son fill Tibaa 11. 
Aquksg no visqne mbs de trentaiin anys. J,o snccehi son germa Enrich, 
qni morf nls trentatres,. en 1274, tambe obes, y na dexant inBs qire 
una filla molt joveneta, Joaiia, que desprBs fOu esposa deFeliploBel1, 
rey de Fuanp .  Aquesta s.enyora, nioren a la edat de t rent~cinch anys; 
parta la corona do Navaiaa a .  ta casa reyal de. Fran$>i. Son 611, 
LLnis Xh , qui, segon% ja haveni indicat, morien 1316, molt jove, dcxh 
un nim pbstum, que vfsquA pochs dies, y una noyn .  casada a b  Felip 
d'Evreux, entrant a Navarra I i  tereera branca femwina, fot enmenys 
d'una centu~ia .  Aqui si que trovarien, millor que en la historia de Ca- 
talnnya en 10 seglie XIVB , materia per ElaFgues fantasies los es- 
criptors qui creuhenp-enctrar Ibsdesignis pravidexcinls. En Navarra tot 
sembl*ava desenror~~maei i l  reves qire en Pa uojtra terra. Los aveni- 
ments, aili, llnwy d e  prspitwr. la: reenió poiitielo'det~ poMes espanyols, 
, la&ifi@nltaven y 1s kyen impossibl'e p w  vfes YegaPs y paci6ques; d e  tal 
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manern, que aportaren iepetidament aquel1 terriiori peninsular a ca- 
ses reyals fraucescs, fins a obligar a Irerran lo Catdlich. quaii volgui: 
realiizar In csmentada obra uncionalist:i, a proceliir per usurpacib, per 
la farsa, a b  iniquitat. 2Podrin aquells fautasioeos penetvadors dels de- 
signis providericials explicar per quh un  nieteix resu!tat se volgu6 
athnger per víes tan oposades eri Navarra y Catalunya y co.h no s'es- 
talvia al Iley catolich yii acte iníquu, que altra cosa no fóu ia inexió 
de  Navarra en 151?? (1;. 
Un cop d'ull als sobirnns de  Caetella acabar& de posiir d c  inanifest 
lo injuariíicat de la califieaci6 de degeuerada atribuida a la diiiastia 
catalana coiu n psrticuiaritat cii los segles X1Irk y XVB . Pres-  
ciiidint de que allí la dinastia nacional s'ha\.ia extiiigit ja a l a  prinic- 
riii del XII" ceiitraiit una. nisaga forastera, ens fixarbni no  mes 
en la descendencia de  Sant Ferrkn y veuvbm que en punt a poca Ion- 
gevitat y escassa slilut s'acostaven los piinceps castellans als ja esnien. 
tats reys de Navarra y d c  Franca. L'insigne coiiqucridor de  Scvilla, 
solrí llarcli teiiips d'hidropesia, y iuorí als 5L anys. Soii fill, Alfons 
lo Suvi, eii visqné dotze mba, perb los seus n6ts FrrrAu de lri Ce lda-y  
Sans lo Urau, uiovireri respeciivaiiient a 'LO y 35 anys,  coiisuiiiit lo da-  
rrer per la tisi;;. Feirhn 1'Assigrrut fiiii tauibb iuolt jove sos dies, a 
In cdat dc 22 aiiys, haveut procvetit solanient un vnró y una noya. Son 
fill l'estrenuu Allons Xl", no yassa,  dels 40 a i iys .  No pot uti- 
liizarse coni arguiuent la mort nls 31 <le l'ere'l O ~ z ~ d e 7 ,  donctis que fóu 
assassinnt pcr son germk bnntnrt Enricb de l'v«stamava. Aqubst vis- 
que 45 anys y era petit de  cors, esquifit, perb actiu y erikrgich com 
son ainich lo setieiiesb Pere'l Cerimonids. Jonn I e r ,  ruccessor del has- 
t ~ r t ,  dexa d'existir als 32 anys y taiubb era petit, dhbil, xiicrós y des- 
colorit. No $S estrany q u e  son fill Eiirich 111.e" pas'ks la niajor part d e  
la seva vidi1 iiialaltiq, atrofiantse, y que sia ~ n o m e n a t  el Doliente, 
niorint a la edat de  27 anys. Son gernia Ferrkn d'Antequera, cre$ rey 
d'Arag6 pcr los coiiiproniissai.is cn Casp, no visqok gaire més, donehs 
mori als 36 y sofrint de  mal de pedra y altresxacres improprics de  la jo- 
vcnesa. Despré3 d'ells s'observa un  petit augment en la longevitat. 
Joan 11 ja ni r isa  als 60 anys  y Enrich l'lmpotcnt y Isabel la Cat6licu 
als 53. Ab aquesta reynn dignissima romani extingida-la dinastia del 
bastart proclamat en Moiitiel. CVech que a ningu li podrh scmblar ay-  
tal serie d e  priiiceps una familia vigorosa y plena de  vida. Pcr lo con- 
triiri, ofereix les nieteixes deíiciencieil que les altres, y si la dinastía 
den GuiEre fin; en 14111, la forastera, aclimatada per perllongada exis- 
tencia en Oastella, sofri igual sbrt abans d 'uns  centuria. Y aqni po- 
dria tambb observar, s i  volgu6s apurar  la oposició a aquells fantasio- 
sos y a'voltes tendenoiosos escriptors de  que ja he parla;, com los 
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dcsignis providencials pernieteren que la reuui5 d e  los inonarquics pe- . 
ninsulars en' un sol sobirb se realiizes en la pcraona d'un priricep ex- 
tranyer, coincidís ab  la entrn.da d'una nova dinastia, a b  l a  instaura- 
ció de la Casa d'Austria, la qui dcvia conduiinos iils deplorables reg- 
nats de Felip 1V y ~ a r l e s  11. Per arrivar a dits resultats, semblava 
mEs natural y jnst haver perllongat la existencia de les ditiasties n a -  
cionals y d<,xnr consuinxr a una d'elles la graiidiosa obra de' l a  
reunió. 
, Aytnl considci'ació, que semhlar& pueril, dech formularla per des- 
engaiiyar als escriptors qui tracten la Iiistoria nb criteri tant iiupru- 
dent y agopnt que afirnien hen sovint possehir a b  toca precisió la ve- 
ritat histbricn. Si paressin esrncut en que aqoksta Es assats Fotil y com- 
plicada perqne pugui I'liome descohrirla, comprobarla jr exposarla a b  
seguretat 3' claretat; que resulta Ella de taiits preoeheiits y derivats y 
que tot avenirnentve eiigendrat per un gran 3. entratexit conjunt de  
fets, desde'ls mes insignificaiits y ocults 6ns als de ma.jor inigortnncia 
y exteriorització, es convencerien de que manca capxiitat y forca a l a  
persona humana per a b r a & ?  y esprEmer sctnhlarits agombolaments d e  
materials. 
$i compartissim I'esmentat criteri dels imprudents, lo aplicariem 
llbgicnment en contra'scva a l  afirmar que per la citada obra de  reuni6 
era precisarnent l a  dinastia catalana I a q u i  possehia millors titols, 
donchs desdo'ls ternps de Jaume I.er era ja la única qni podia calificar- 
se a b  toia precisi6 de  nacional, de hispana. Segons havkrn indicnt 
.abans,  la dinajtia d'Iiigigo Arista y del seu descendent Sans lo Afujur, 
que bavia doant sobirans a Arag6 y Navarra desde'] segle 1x6, 
entra tnmbh cn Castella al extingirse la linia varonil del comte Fernán 
Gonzhlez. en 1089. Empero la brnnon castellana de In iiiciga d'Iiiyigo 
~ r i s l á  dui,& menys d'una centuria, per haver mort sens íills inascles Al- 
fons VI$ , succehintlosafilla Urraca,oasada a b  Ramon deBurgouya,los 
qui forcn ynrcs d'hlfons 1'Empevador. La brnnca navarresa s'extiiigi en 
1234, per haver inort sens posteritat Sans lo Fovt, passant I n  corona $11 
.lillde la seva germrina,Tibau de  Chniiipagne, ab  lo que roiiiaiiiren es- 
tablertes en Espanya dues dinasties franceses simultbiiies. La bvxnca 
aragonesa de la esmentada niqaga del Arista ja havia fiiiit abRamir  lo 
Monjo, siiccehintlosa filla Peronella, rnuller dcl coiiite Rainon Beren- 
guer de Bnrcelonu, en 1137. Per co~isegüent, quatre anys a b a n s d e q u e  
Jaume I.ei fes la conquesta de Viilencia, ja havien desaparegut les tres 
braiiques de  la linia dirccta mascle del llegendari cabdill aragonhs pirc- 
nench, noromanint en la peniiisula ibhrica altra familia reyal indige- 
na ,  altra dinastia que conserves la descendencia directa varonil dels 
primers enpitans de la Recoriquesta mes que la catalaria, l a  dinastia 
d'lsinari Galint de Cerdanya, pare den Seiiiofiiet d'llrgell y- avi del  
oomte GuiYre, lo Pilós. 
hlarti L'Kumd f611 '1 dsrrcr rey de tan antich Ilin.tt,~e. Fins a el1 
arr ivi  la  linin directa varoiiil, y fondantine en aquesta circumstancia, 
ja 611 notar cn altra ocasió que la  inort d'aquell sobir8 tenia una signi- 
ficació excepcional. En la  iiiodestn celda del monastir dc  Valldonzella 
moria'l 31 de maig de 1410 lo darrer rcy de sanch verdaderament es. 
pa.nyola, de nipaga nacional, di: descendencia varonil dels cabdills 
dels temps herbichs. No era allb con1 l'ordinaii y freqüent cambi de di-  - 
nasties; no era cosa sernblant a In extinció dc la linia directa d c l s c a -  
pets y la entrada de la colaternl dels Valois. Esdeveiiia quelcbm ni63 
solemne y extraordinari; Narti L'IIumd podía recordar com a patrimoni 
propil les gestes de Pelagi en Bsturies, de Inyigo Arista en Arngó 
y Vaseonia, y de Gnifre lo Pi16s en Catalunga. Ab el1 d e s ~ p a -  
rexia'l dnrrer representant d'un passat gloriós, y en nquest concepte 
no resulth substituit per la decisió dcls comproinisaris reuriits eii 
Casp. Tres dcls set pretendents a Ir successió hi havia qui podien con- 
t inuarla brnnca mascle del comte Guifre de Barcelona, dc la única di- 
nastia hispana y verdaderament indígena, lo Comtc d'urgell, lo Duch 
de Gandia y lo Comte de t'rades, desbendents lledesmes directes del 
rey Jauiiie 11. La sentencia concedí la corona al infant Ferr&n.de Cas- 
tella, qui, encare que till Cuna germana del rey Marti, era borgonyó 
de la  familia d'Aldebert de ~ombnrd i a .  donchs procedia &'aquel1 Ra- 
mon de  Borgonya,. qui al  casarse a 6  Urraca, la filln d'AIPons VIh , 
introdnlií en Espanya la primera dinastía forastera. Es axi  lo deure de 
tots los fills d'Iberia honrar la memoria del darrer sobirh de nicagn 
hispana, rcinembrar la  mort del priident y humh rey Martí. 
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EL COMERCIO EN TIERRA DE INFIELES DURANTE LA EDAD MEDIA 
. - 
El mayor núiiiero de documentos referentes al comercio que 'se 
conservan, hablan de vejámenes y agravios á los comerciantes: parece 
increible que t+ pesar de tantos y tantos peligros, hubiera quien ejercie- 
se  UU>L profesión en la  qne la müerte, el caativerio y fa pérdida de los  
-bienes estaban siempre jnnto á quien In ejercia: sClo pensando en muy 
grandes lucros ó en dificultades enoyrnes, para ganar la subsistencia, 
puede comprenderse que huhiern comerciantes. 
Los deficientes medios de transporte y la carencia de medios de co- 
municacióii, eran un peligro continuo y motivo perpetuo de zozobra; 
no desde el punto de vista moral solamente, no por la consideración 
de la  posibiiidad de perder la  existencia y de vivir aislados ignoran- 
tes de  lo que sucedia en la  patria y en cl propio domicilio, sino por las 
consecuencias que al comercio traia aquella falta y aquella defi- 
ciencia. 
